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On January 14, 2014, the United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit made a critical 
judgment on FCC's Open Internet Order 2010, which was promulgated to preserve the Internet as an open 
platform for innovation, investment, job creation, economic growth, competition, and free expression.  In this 
Order, FCC adopts three basic rules: transparency, no blocking, and no unreasonable discrimination.  The court 
found that the FCC was granted affirmative statutory authority to issue the Order under Section 706 of the 
Telecommunications Act of 1996, and its justification for imposing the Order was reasonable and supported by 
substantial evidence.  The court sustained the disclosure rule.  Nevertheless, the court vacated the 
anti-discrimination and anti-blocking rules, and remanded them to the Commission, because of the FCC's lack of 
showing that they did not impose per se common carrier obligations.  On May 15, 2014, the FCC started a new 
broad rule-making process to protect and promote the open Internet, introducing a legal standard termed 
'commercial reasonableness'.  However, even in the new proposal, the influence of companies providing their 
platforms in the Application Layer is not considered well.  Government authorities should make an additional 
framework that is necessary to preserve the vibrant and open architecture of the Internet, and thereby foster its 
future developments.   
 
 





  1. インターネットの基本構造及びブロードバンド・インターネット・アクセス・サービスの普及が
もたらした問題について 
2. FCCによる2010年の開放されたインターネットの命令を取り消したアメリカ合衆国連邦控訴裁判所
の判決について                           (以上、(1) 本巻77頁以下) 
3. 考察                           
むすびにかえて                        (以上、(2・完) 本巻109頁以下) 
 





3.1 2009年に成立した民主党政権下の FCCによるブロードバンド政策について-ブロードバ 
    ンド・サービスの規制上の再分類をめぐる議論を中心に- 
 
 2009年 1月に就任した民主党の Barack H. Obama, Jr.大統領は、就任以前から情報通信政策を、米国
の経済再生を目的とする最重要課題の 1つに位置付けていた146147。そして、2008年に顕在化した世界
的な経済危機への対応も 1つの目的とする所謂「景気対策法」148の制定、及び同法にもとづく「全米
ブロードバンド計画」(='the National Broadband Plan 2010')149の策定に代表される、政権主導型の具体的、
かつ、積極的な情報通信政策の遂行を試みた。 
 一方、FCCは、より直接的に「ネットワークの中立性」の維持と関係する幾つかの政策を実施して
きた。まず、景気対策法にもとづく「農務省」(='the Department of Agriculture')の「周辺地域公益事業
サービス」(='Rural Utilities Service'/以下「RUS」)が、管轄権を有する「ブロードバンド主導プログラ
ム」(='the Broadband Initiatives Program'/以下「BIP」)150及び「商務省」(='the Department of Commerce')
の「連邦(商務省)電気通信情報庁」(='National Telecommunications and Information Administration'/以下
「NTIA」)151が、管轄権を有する「ブロードバンド技術機会プログラム」(='Broadband Technology 
Opportunities Program'/以下「BTOP」)152では、ネットワークの末端部分である「ラスト・マイル/最後
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行い、2005年のインターネット政策声明に代替する、新たな 6原則を提案した。 





 2010 年 5 月 7 日、FCC の Genachowski 委員長は、「第 3 の道: アメリカにおけるインターネット政
策の未来」(='The Third Way: The Future of Internet Policy in America')158と題されるそのビデオ・アドレス




て適用して電気通信サービスとして規制する、という既存の考えに加えて、(3) 同法第 II 編のもとで
電気通信サービスとして分類した上で規制を差し控える160、という考えが提案された。当該提案は、
同法第 II編の全面適用に対する事業者の反対を緩和することを目的とするが、広く反対された。 
 一方、FCCは、2010年 6月末から、AT&T Inc.、Verizon Communications社、Skype Limited及びGoogle 






















3.2 FCCによる 2010年の開放されたインターネットの命令の概要及びそれが提起する問題  










(1) 「透明性」(='Transparency')165166、(2) 「ブロッキング/遮断の禁止」(='No Blocking')167、及び(3) 「不
合理な差別の禁止」(='No Unreasonable Discrimination')168が、採択された。また、これらの3つの規則に
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的である182。概して、Free Press及び Public Knowledgeに代表される中立性規制の賛成論者は、ブロー
ドバンド・サービスを連邦通信法第 II編が適用される電気通信サービスとして規制の再分類を行うこ
とを主張する183184。Yeshiva Universityの Benjamin N. Cardozo School of Lawの Susan Crawford教授に代
表される研究者も、規制の再分類を支持する185。また、University of PennsylvaniaのKevin Werbach准
教授の様に、より広く規制の再分類に限定されない公益事業型の規制を主張する研究者も存在する186。
一方、(ブロードバンド・プロバイダーを含む)中立性規制の反対論者は、総じて当該判決を歓迎する187。 





 更に、連邦議会における動向について。2014年 2月 3日、キャリフォーニア州選出の民主党下院議
員のHenry A. Waxman氏及びキャリフォーニア州選出の民主党下院議員のAnna G. Eshoo女史は、H. R. 









 そして、FCCにおける動向について。2013年 11月 4日に就任した FCCの Tom Wheeler委員長は、
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ないか、という懸念を、広くもたらすこととなった。 
 2014年 4月 30日、FCCの Tom Wheeler委員長は、新たなネットワークの中立性規則の草案を委員








持者である Tom Wheeler委員長、Mignon L. Clyburn委員、及び Jessica Rosenworcel委員の 3名が賛成
し、共和党支持者であるAjit Pai委員及びMike O’Rielly委員の 2名が反対した投票の結果、当該規則
は可決された。そして、同日、FCCは、新たなネットワークの中立性規則の規則制定提案の告示を行
うことを公表し198、同日当該告示199を公表した。 


















 本件裁判所は、特に、[2.2 (b) (1)]及び[2.2 (b) (3) (A)]で前述した様に、近時に、移動体電話会社にデ
ータ・ローミングの合意を互いに提供することを強制するある FCCの規制の適法性が争われた Cellco 


















プロバイダーが、FCC Comcast BitTorrent Orderにおいて問題とされた様な、最も極端な「ブロッキン
グ/遮断」を行うことを非常に困難なものとすることが期待され得る。 

















































International Business Machines Corporation(以下「IBM社」)に代表される、従来から情報処理を主たる
事業領域の一部としてきた事業者との間でも行われつつある209。 








































[付記] 本稿は、研究題目「持続的な経済成長の促進を可能とする ICT利活用のあり方に関する総合的研究」 
   (基盤研究(C))(平成 24年度-27年度)に対して交付された、科学研究費補助金の成果の一部を含むもの 
   である。 
    また、本稿は、研究題目「モバイル・ブロードバンドの利活用を促進する情報通信政策のあり方 
    に関する研究-周波数利用の更なる拡大及びエコシステム間の事業者間競争を促進する規制的枠組 
    みの構築を中心に- (継続)」に対して支援された、平成 25年度公益財団法人電気通信普及財団研究 
    助成の成果の一部を含むものである。 
 
 
                                                        
146 Obama大統領(候補)は、世界におけるアメリカの競争力の強化に繋がることを理由として、情報ス
ーパーハイウェイの更新の必要性を説く。Barack H. Obama, Jr., Remarks of President-elect Barack Obama 
Radio Address on the Economy (Dec. 6, 2008), available at 




148 H. R. 1, 111th Cong., 1st Sess. (2010). その簡略化された表題は、「2009年アメリカの回復及び再投資
法」(='the American Recovery and Reinvestment Act of 2009')である。 
149 FCC, Connecting America: The National Broadband Plan (rel. Mar. 16, 2010), available at 
<http://download.broadband.gov/plan/national-broadband-plan.pdf> (visited Mar. 17, 2010) (以下「FCC NBP 
2010」).  
150 Broadband Initiatives Program; Broadband Technology Opportunities Program, 74 Fed. Reg. 33,104, 33,106 
(2009). なお、RUSの長官には、民主党支持者の前 FCC委員の Jonathan Adelstein女史が、任命された。 
151 「連邦(商務省)電気通信情報庁」(='National Telecommunications and Information Administration'/以下
「NTIA」)は、電気通信及び情報に関する政策についての(1)大統領への助言をその最も主たる業務と
するが、その他にも(2)FCC及び連邦議会への提言・勧告、及び(3)連邦政府の電波利用の管理等も行う。
同庁のHP<http://www.ntia.doc.gov> (visited May 15, 2010)等を参照。 
152 Broadband Initiatives Program; Broadband Technology Opportunities Program, 74 Fed. Reg. 33,104, 
33,106-33,108 (2009).  
153 より具体的には、(1) インターネット政策声明の遵守、(2) 合法的なインターネットのアプリケー
ション及びコンテンツに対する非差別、(3) 如何なるネットワーク運営実務及びその変更の自らの
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WWWサイト上での表示、(4) 公共インターネットへの直接的又は間接的な接続、並びに(5) 相互接続
の提供、が義務付けられた。Broadband Initiatives Program; Broadband Technology Opportunities Program, 74 











Noam, A Third Way for Net Neutrality, Financial Times, Aug. 29, 2006, available at 
<http://us.ft.com/ftgateway/superpage.ft?news_id=fto082920061243465496>(visited May 19, 2010)が存在す
る。BIP及びBTOPで採用された非差別及び相互接続等の規制のあり方は、Noam教授の考えに一定
の範囲で類似性を有する考えにもとづくものであると考えられる。 
154 例えば、2009年 7月 31日、FCCは、Google Inc.(以下「Google社」)が開発したVoIPサービスを実
現するアプリケーションであるGoogle Voiceが、Apple Inc.(以下「Apple社」)が運営する、同社が製造・
販売する携帯電話及び携帯用電子機器のためのアプリケーションのオンライン販売店であるApp 
Storeでの販売を却下されたことについて、後者に質問状を送付したと報じられた。Erica Ogg, Report: 
FCC inquires into Apple, AT&T rejection of Google Voice app, CNETNEWS.com, at 
<http://news.cnet.com/8301-13579_3-10301259-37.html> (July 31, 2009) (visited Aug. 3, 2009).その後、Apple
社は、当該質問に対する回答を公開した。Apple Inc., Apple Answers the FCC’s Questions (Aug. 21, 2009), 






された。In the Matter of Preserving the Open Internet Broadband Industry Practices, GN Docket No. 09-191; 
WC Docket No. 07-52, Notice of Proposed Rulemaking, 24 FCC Rcd 13064, FCC 09-93 (rel. Oct. 22, 2009), 
available at <http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-09-93A1.pdf> (visited Oct. 31, 2009) (以
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(2) 「製品の設計及び特質の不自由化」(='Product Design and Feature Crippling')、(3) 「差別的なブロー
ドバンド・サービス」(='Discriminatory Broadband Services')、並びに(4) 「アプリケーション(の開発)の




















いことが条件付けられた。In the Matter of Service Rules for the 698-746, 747-762 and 777-792 MHz Bands; 
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Revision of the Commission’s Rules to Ensure Compatibility with Enhanced 911 Emergency Calling Systems; 
Section 68.4(a) of the Commission’s Rules Governing Hearing Aid-Compatible Telephones; Biennial Regulatory 
Review − Amendment of Parts 1, 22, 24, 27, and 90 to Streamline and Harmonize Various Rules Affecting 
Wireless Radio Services; Former Nextel Communications, Inc. Upper 700 MHz Guard Band Licenses and 
Revisions to Part 27 of the Commission’s Rules; Implementing a Nationwide, Broadband, Interoperable Public 
Safety Network in the 700 MHz Band; Development of Operational, Technical and Spectrum Requirements for 
Meeting Federal, State and Local Public Safety Communications Requirements Through the Year 2010, WT 
Docket No. 06-150; CC Docket No. 94-102; WT Docket No. 01-309; WT Docket No. 03-264; WT Docket No. 
06-169; PS Docket No. 06-229; WT Docket No. 96-86; WT Docket No. 07-166, Declaratory Ruling on 
Reporting Requirement under Commission’s Part 1 Anti-Collusion Rule, Second Report and Order, 22 FCC Rcd 
15289, FCC 07-132 (rel. Aug. 10, 2007), available at 
<http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-07-132A1.pdf>(visited Aug. 31, 2007). 
158 FCC, The Third Way: The Future of Internet Policy in America (posted May 6, 2010), available at 
<http://www.youtube.com/watch?v=5aiRoZ63UtE> (visited May 19, 2010). 
159 In the Matter of Framework for Broadband Internet Service, GN Docket No. 10-127, Notice of Inquiry, 25 
FCC Rcd 7866, FCC 10-114 (rel. June 17, 2010), available at 
<http://www.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2010/db0617/FCC-10-114A1.pdf> (visited June 20, 2010) 
(以下「BBF NOI」). 
160 当該取扱いは、成功した「移動体サービスの規制上の取扱い」(47 U.S.C. § 332)をモデルとする。
当該条項は、その条文中に、同法同条が定める規制を差し控え得ることが明記されている。 
161 Google Inc., Google Public Policy Blog, A joint policy proposal for an open Internet, (posted Aug. 9, 2010), 
available at <http://googlepublicpolicy.blogspot.com/2010/08/joint-policy-proposal-for-open-internet.html> 
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こと。(6) 無線ブロードバンド市場が、(一部には)より競争的であること、急速に変化しつつあること、
及びその発生期にあることに鑑みて、それに対しては、情報開示のみが要求されるべきであること。















せる時である。」と述べて、反対する見解を表明した。FCC, Statement of Commissioner Michael J. Copps 
on Verizon-Google Announcement, 2010 FCC LEXIS 4782 (rel. Aug. 9, 2010), available at 
<http://www.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2010/db0809/DOC-300754A1.pdf> (visited Aug. 12, 
2010).  
164 FCC Open Internet Order 2010, supra note 53. その詳細は、例えば、注(53)に記した拙稿等を参照のこ
と。 
165 Id. Appendix A § 8.3.  
166 なお、「透明性」の規則については、2011年 6月 30日、FCCによって勧告の指針が公表された。
当該指針は、当該規則を充足する(であろう)開示の実務について追加的な明確さを追求するブロード
バンド・プロバイダーのために意図されるものである。そこでは、(1) 「購入の場での開示」
(='Point-of-Sale Disclosures')、(2) 「サービスの描写」(='Service Description')、(3) 「要求される開示の程
度」(='Extent of Required Disclosures')、(4) 「コンテンツ、アプリケーション、サービス、及び機器の
プロバイダー」(='Content, Applications, Service, and Device Providers)(のために十分な正確な情報の開示)、
並びに(5) 「安全の手段」(='Security Measures')、という 5つの特定の領域における指針が示された。
FCC, FCC Enforcement Bureau and Office of General Counsel Issue Advisory Guidance for Compliance with 
Open Internet Transparency Rule, GN Docket No. 09-191, WC Docket No. 07-52, Public Notice, 26 FCC Rcd 
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9411; 2011 FCC LEXIS 2663, DA 11-1148 (rel. June 30, 2011), available at 
<https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DA-11-1148A1.pdf> (visited July 14, 2011) (以下「FCC Open 
Internet Transparency Rule Advisory Guidance」).  
167 FCC Open Internet Order 2010, supra note 53, Appendix A § 8.5.  
168 Id. Appendix A § 8.7.  
169 Id. Appendix A § 8.11 (d).  
170 Id. Appendix A § 8.7.  
171 Id. ¶ 83.  
172 Id. ¶ 105.  
173 Id. ¶ 112. 例えば、既存の施設ベースのVoIPサービス、IPベースの多チャンネル・ビデオ・サービ
ス、特別化された遠隔医療、スマート・グリッド又は eラーニング等の、アプリケーションを提供す
るサービスが、挙げられ得る。 
174 Id. ¶ 113.  




を FCCに義務付ける同法§ 4 (k)等を根拠として、当該サービスを規制する権能が、FCCに対して付与
される、と解釈して、当該規則制定を行った。Id. ¶¶ 115-150. 
176 Id. ¶¶ 151-160.  
177 Id. ¶ 163.  
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を指摘する。James B. Speta, Supervising Managed Services, 60 Duke L.J. 1715, 1758-59 (2011).  
179 例えば、前掲注(65)を参照のこと。 
180 例えば、2012年 2月 6日、International Data Corporation(IDC)は、2011年のスマートフォンの出荷
台数が、4億 9,140万台であった、と発表した。同年 3月 20日、同社は、2011年のパーソナル・コン
ピュータの出荷台数が、3億 5,330万台であった、と発表し、スマートフォンの出荷台数が、通年でパ
ソコンのそれを初めて上回ったことが明らかとなった。IDC, Smartphone Market Hits All-Time Quarterly 
High Due To Seasonal Strength and Wider Variety of Offerings, According to IDC (rel. Feb. 6, 2012), available 
at <http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23299912> (visited Mar. 25, 2012) . 
181 See supra note 51.  
182 Michael Hiltzik, Net neutrality is dead. Bow to Comcast and Verizon, your overlords, L. A. Times, Jan. 14, 
2014, available at 
<http://www.latimes.com/business/hiltzik/la-fi-mh-net-neutrality-20140114,0,522106.story#axzz2rUJlUnEK> 
(visited Jan. 21, 2014). ネットワークの中立性の維持を求める公衆の圧力が、(それに反対する)産業界の
圧力を上回ることが、当該問題の解決への唯一の道である、と主張する。 
183 Free Pressの会長兼 CEOである Craig Aaron氏は、「FCCは、前委員長の Julius Genachowski氏の主
導の下で、それが、オープン・インターネット命令を確固たる法的基盤に基礎を置くことを怠った際
に、ある大きな誤りを犯した。」、と批判した。Free Press, Court Strikes Down FCC Open Internet Order (rel. 
Jan. 15, 2014), available at 
<http://www.freepress.net/press-release/105543/court-strikes-down-fcc-open-internet-order> (visited Jan. 18, 
2014). 
184 デジタル文化における市民の権利の保護を目的とする公益団体である Public Knowledgeは、コロン
ビア特別区連邦控訴裁判所の判決によって、オープン・インターネット命令の「透明性」(='Transparency')
の規則のみが効力を有する状況は、(FCC Comcast BitTorrent Orderに至る争点が議論を提起してい
た)2008年の状況に著しく類似すると指摘して、ブロードバンド・サービスを、連邦通信法第 II編の
下で電気通信サービスとして規制を再分類するべきである、と主張する。Public Knowledge, Policy Blog, 
What Does Network Neutrality Look Like Today? (Posted Jan. 15, 2014), available at 
<http://www.publicknowledge.org/blog/what-does-network-neutrality-look-today-0> (visited Jan. 18, 2014). 
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な権能を行使するべきである、と主張する。Susan Crawford, Crawford: Why net neutrality matters to you, 
Newsday, Jan. 15, 2014, available at 
<http://www.newsday.com/opinion/oped/why-net-neutrality-matters-to-you-susan-crawford-1.6807160> (visited 
Jan. 21, 2014).  










主張する。Kevin Werbach, The Network Utility, 60 Duke L.J. 1761, 1840 (2011).  
187 例えば、(これは、その後、2014年 5月 15日に、新たなネットワークの中立性規則の規則制定提
案の告示が公表されたより後のことであるが、)共和党支持者である前 FCC委員の Robert M. 
McDowell 氏は、特に合衆国憲法修正第 1 で保護される表現の自由を根拠として、本件判決を支持し、
ケーブル事業者に対して、FCCによる中立性規則の規則制定に反対するべきである、と主張する。
Robert M. McDowell, Net Neutrality Vs. Free Speech; Cable interests are trying to drag Internet 'edge' providers 
down with them into the regulatory abyss, WSJ.com, Aug. 28, 2014, available at 
<http://online.wsj.com/articles/robert-m-mcdowell-net-neutrality-vs-free-speech-1409269385>(visited Aug. 31, 
2014).    
188 コロンビア特別区連邦控訴裁判所が、オープン・インターネット命令の「ブロッキング/遮断の禁





う)。」、と述べる報道発表を行った。Verizon Communications Inc., Open Internet Ruling: No Change for 
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Consumers’ Ability to Access and Use the Internet (rel. Jan. 14, 2014), available at 
<http://newscenter.verizon.com/corporate/news-articles/2014/01-14-verizon-reiterates-commitment-to-open-inter
net> (visited Jan. 21, 2014).  
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